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B A L L D E G E G A N T S 
Per primera vegada hi assistia el president 
de l'Agrupació de Geganters de Catalunya 
Riudoms, centre geganter 
Josep M. Toda i Serra 
Diumenge. dia 2 de desembre de 
1990, Riudoms va ser la seu de l'as-
semblea general ordinària de la 
Coordinadora de Colles de Gegan-
ters i Grups de Grallers de les Comar-
ques Meridionals de Catalunya que 
presideix el riudomenc Josep Eudald 
Salvat i Salvat i que aglutina 42 colles 
geganteres i 22 grups de grallers. 
L'assemblea aprovà l'estat de 
comptes. que tancà l'exercici amb 
superàvit i que s'invertirà en la millora i 
divulgació de la Coordinadora infor-
ma. òrgan bimensual d'aquesta enti-
tat supracomarcal; s'aprovà també 
la nova junta que quedà formada 
per: 
President, Josep Eudald Salvat, de 
Riudoms; vice-president , Quim Vives, 
de Vila-seca de Solcina; secretària. 
lmma Sumoy, de La Riera de Gaià; 
tresorer, Francesc Xavier Ortiz, de Riu-
doms. que alhora és vocal a la junta 
directiva de l'Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya des de la 
seva creació; i pels vocals comarcals 
següents: en representació del Baix 
Ebre. Montse Albiol. del Perelló; der 
Priorat. Joan Pere Campiña. de Cor-
nudella de Montsant; del Montsià. 
provisionalment. Joan Simó. d 'UIIde-
cona; de la Rivera d'Ebre. Domènec 
Hernàndez, de Móra la Nova; de l'Alt 
Camp, el graller Miquel Rus, de Valls; 
de la Conca de Barberà. Marcel Pe-
nedàs. de Santa Coloma de Queralt; 
del Tarragonès, Robert Que, de La 
Canonja; del Baix Camp, Joan Calba. 
graller de Reus. els primers sis mesos, i 
el graller Jordi Mèrida. de Vilaplana 
del Camp, els altres sis mesos; les co-
marques de la Terra Alta i el Baix Pe-
nedès. de moment no disposen de 
vocals. L'assemblea també confec-
cionà un esborrany de les trobades 
de gegants. gralles, matinades i tro-
bades de cap-grossos de les comar-
ques meridionals de Catalunya. 
Harmonia del món geganter I 
ampliació de les activitats 
geganteres 
Amb l' intent de fer coses diferents 
relacionades amb el món geganter i 
d'activar la cultura popular gegante-
ra. Josep Eudald Salvat destacà que 
la Trobada de gegants en homenat-
ge a Joan Amades i Gelats no va ser 
organitzada només per l'Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalu-
nya, siné també per la Coordinadora 
de Colles de Geganters i Grups de 
Grallers de les Comarques Meridionals 
de Catalunya, per la Coordinadora 
de Geganters de Barcelona i per Co-
lles independents de geganters. La 
La Cultura i l'Estatut, gegants de l'Agrupació de Co lles 
Geganteres de Catalunya (arxiu "LF"). 
trobada no era per fer cap cercavila 
sinó. com a novetat. fer-hi una exhibi-
ció de balls de gegants. Que cada 
colla que en disposava d'un. el po-
gués donar a conèixer. i poder fer 
una ballada final de seixanta ge-
gants, la qual no es va poder fer tal 
com era previst. 
A més. aprofitant que a l' assem-
blea hi assistia per primera vegada el 
president de l'Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya, Josep M. 
Gol i Perlasia. se li va cedir la paraula 
perquè pogués completar la informa-
ció donada per Josep Eudald Salvat. 
Josep M. Gol digué que a Salou. en 
ploure. onze colles de les que van as-
segurar que hi anirien. van fallar; i deu 
que no estaven apuntades. sí que s'hi 
van presentar; la megafonia que ha-
via d'arribar-hi a les vuit. hi va ser a les 
deu i no va estar a punt fins a les on-
ze. Aquests canvis i aquesta proble-
màtica van deformar l'organització. 
Assemblea de l'Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya a Manre-
sa 
Dissabte. 24 de novembre de 1990, 
va tenir lloc al Teatre Conservatori de 
Manresa (Bages) l'assemblea ordinà-
ria i extraordinària de I· Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya, 
presidida per Josep M. Gol. on no hi 
faltà una representació de la Colla 
Gegantera de Riudoms. Mentre arri-
baven i s'inscrivien els representants 
de les colles. la sala era ambientada 
amb la música de Jordi Fàbregas que 
es va estrenar a Salou en homenatge 
a Joan Amades. Música que es vol 
que sigui la que acompanyi el ball 
dels gegants de l'Agrupació. per la 
qual cosa també es crearà una co-
reografia adient, que s'anirà traspas-
sant de ciutat gegantera a ciutat ge-
gantera. 
Josep M. Gol. a més d ' informar que 
actualment hi ha 131 colles inscrites a 
l'Agrupació que ell presideix. reiterà 
que la primera reunió de l'actual jun-
ta de l'Agrupació feta a Riudoms. a 
proposta de Jaume Estefanell , va re-
collir la idea que el món geganter fes 
un homenatge al gran folklorista Joan 
Amades. Del projecte es va passar a 
la seva realització, com ja s'ha dit. i 
l'experiència va ser valorada positiva-
ment perquè a més es va gravar una 
cassette, que era part del record, 
amb música de balls de gegants i ja 
ha quedat com a document musical. 
Inicialment, aquest homenatge de tot 
el món geganter a Joan Amades i 
Gelats s'havia de fer a Poblet. però 
com que ja s'hi havia denegat de fer 
una Trobada de bastoners el dia que 
hi va anar el príncep espanyol i tam-
bé denegaren un acte organitzat per 
la comissió contra els abocaments. 
també es negà el permís al món ge-
ganter. Llavors es va creure que Salou 
reunia l'espai apropiat. 
L'acte de l'homenatge no va sortir 
bé, si bé va ser positiu. A més l'Agru-
pació demostra. amb la promoció 
dels cursets de música que organitza . 
que és important de promocionar la 
tradició musical de fer ballar els ge-
gants i de tenir balls propis. 
L'assemblea de l'Agrupació. per 45 
vots a favor . 3 en contra. 11 en blanc 
i 2 absents. donà suport a què tot el 
món geganter celebrés un altre acte 
unitari. com el de Salou i homenatgés 
Domènec Umbert Vilaseró. de 72 
anys, que no només ha construït ge-
gants i entremesos sinó que ha man-
tingut la tradició del treball en cartró. 
Josep Gol també informà que hi ha 
la possibilitat que a la clausura dels 
Jocs Olímpics hi hagi representació 
folklòrica entre la qual hi podria haver 
representació de gegants. nans Ca tot 
Catalunya n'hi ha uns cinc mil) o en-
tremesos. 
Finalment. per aclamació, l'assem-
blea de Agrupació de Colles de Ge-
ganters de Catalunya elegí Sant Julià 
de Lòria (Andorra) com a VIl ciutat 
gegantera de Catalunya , la festa de 
la qual se celebrarà els dies 14 i 15 de 
setembre de 1991 . 
J.M.T.iS. 
Cop de premso de lo Collo Gegantera de Riudoms 
